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Señores miembros del jurado calificador. 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento para la elaboración de tesis de 
la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo 
para elaborar la Tesis de Maestría en Educación con mención en Administración 
de la Educación, presentamos el trabajo de investigación descriptivo correlacional 
titulado “Estilos de liderazgo directivo y Planificación Estratégica en las 
Instituciones Educativas Publicas de la Red Educativa N°6 de José Gálvez – Villa 
María del Triunfo, 2013”, según los resultados obtenidos de la investigación. 
 
La presente investigación consta de cuatro capítulos. En el capítulo I se expone el 
planteamiento del problema incluyendo la formulación del problema, la 
justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. En el capítulo II se 
desarrolla el marco teórico sobre el tema a investigar: “Estilos de Liderazgo 
directivo y Planificación Estratégica en las Instituciones Educativas Publicas de la 
Red Educativa N°6 de José Gálvez – Villa María del Triunfo, 2013”. En el Capítulo 
III se da a conocer la metodología empleada en esta investigación, las hipótesis, 
las variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y los métodos de análisis. El capítulo IV corresponde a la 
interpretación de los resultados, que comprende la descripción y discusión del 
trabajo en estudio y finalmente se dan a conocer las conclusiones y sugerencias, 
así como las referencias bibliográficas y anexos de la tesis. 
Señores miembros del jurado deseamos que esta tesis sea evaluada en forma 
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El presente trabajo de investigación tiene como problema general ¿Cuál es la 
relación existente entre el Estilo de Liderazgo directivo y la Planificación 
Estratégica en las Instituciones Educativas públicas de la red educativa N° 06 de 
José Gálvez- Villa María del Triunfo- 2013?, cuyo objetivo general es determinar 
la relación existente entre el estilo de liderazgo directivo y la planificación 
estratégica en las Instituciones Educativas públicas de la red educativa N° 06 de 
José Gálvez – Villa María del Triunfo- 2013. 
 
La metodología de la investigación fue descriptiva- correlacional. El diseño fue no 
experimental de tipo transversal correlacional no causal. La muestra, estuvo 
conformada por 177 docentes de las Instituciones Educativas públicas  de la Red 
educativa  N°06 de José Gálvez – Villa María del Triunfo – 2013. Se aplicó la 
técnica de la encuesta  con cuestionario cerrado tipo escala de Likert. Los datos 
obtenidos  se analizaron mediante el programa estadístico SPSS versión 20 
En la investigación, se ha encontrado que la variable estilos de liderazgo directivo,  
está relacionada directamente con la variable planificación estratégica en las 
Instituciones Educativas públicas  de la Red Educativa N°06 de José Gálvez –Villa 
María del Triunfo - 2013, según la correlación de Spearman de 0,449, 
representando esta una buena correlación entre las variables y existiendo una 
relación significativa. Así mismo se arribó a la conclusión que existe relación 
directa moderada entre el estilo de liderazgo directivo y la planificación estratégica 





The present research has as a general problem what is the relationship between 
leadership style and strategic planning manager in public educational institutions 
educational network No. 06 Jose Galvez -Villa Maria del Triunfo - 2013? , Whose 
overall objective is to determine the relationship between leadership style and 
strategic planning manager in public educational institutions educational network N 
º 06 of José Gálvez - Villa Maria del Triunfo - 2013. 
 
The research methodology was descriptive - correlational. The non-experimental 
design was cross-sectional correlational not causal. The sample consisted of 177 
teachers in public educational institutions educational Network No. 06 Jose Galvez 
- Villa Maria del Triunfo - 2013. Technique was applied to closed questionnaire 
survey with Likert -type scale. The data obtained were analyzed using SPSS 
version 20. 
 
On investigation, it was found that the variable directive leadership styles , is 
directly related to the variable strategic planning in public educational institutions 
educational res No. 06 Jose Galvez -Villa Maria del Triunfo - 2013 , according to 
the correlation of Spearrman of 0.449 , accounting is a good correlation between 
the variables and there is a significant relationship . Likewise, the conclusion was 
reached that there is significant relationship between leadership style and strategic 






El presente trabajo de investigación titulado “Estilo de Liderazgo directivo y 
la Planificación Estratégica en las Instituciones Educativas Públicas de la Red 
Educativa N° 06 de José Gálvez – Villa María del Triunfo, 2013”, tiene por 
finalidad, determinar la relación que existe entre liderazgo de los directivos y la 
Planificación Estratégica, por ello que se decidió la realización de este trabajo de 
investigación. 
 
La investigación obedece a un tipo descriptivo correlacional, diseño no 
experimental, transversal y método habiéndose aplicado cuestionario tipo Likert y 
cuestionarios que se aplicaron a 177 sujetos de la muestra. 
 
El presente trabajo de investigación, de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, presenta la siguiente estructura. 
 
En el Capítulo I, Problema de Investigación, se aborda el planteamiento del 
problema, donde se realizó la formulación, preguntas de investigación: tanto 
general como específicos, luego se aborda la justificación, limitaciones de la 
investigación, antecedentes y objetivos. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico, se exponen aspectos y teorías referidas al 
tema central, dicha teoría es sustentada por autores y trabajos de investigación, 
recabada a través de un estudio cuidadoso de los aspectos que deben conformar 
las variables liderazgo directivo y Planificación Estratégica; asimismo, la definición 
de términos básicos. 
 
En el Capítulo III, Marco metodológico, se exponen la metodología que guió 
la realización de este trabajo, la comunidad utilizada para tal fin y el tipo de 
población escogida. Además se puede apreciar cómo fueron construidas las 





El capítulo IV, Resultados, está referido al análisis de los resultados, de los 
instrumentos aplicados, la descripción y discusión como la contrastación de las 
hipótesis. 
 
Finalmente, presentamos las conclusiones, sugerencias, como producto del 
desarrollo de los resultados incluyendo las referencias bibliográficas y los anexos. 
  
